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durante el último año de  licenciatura, en  las clases de  la ya desaparecida asignatura Ar-
queología Ibérica, realmente tuvimos ocasión de empezar a conocerla tras terminar la ca-
rrera e iniciar los estudios de doctorado. Fue nuestro interés por los iberos el que nos ani-















putació de València  (1927), y que estuvo muy  influenciada por  la escuela catalana,  con
Pere Bosch Gimpera a la cabeza. Carmen aprendió de los grandes en un momento álgido
de la investigación ibérica en el País Valenciano, y trabajó codo con codo junto a algunas de
las  figuras  que marcarían  el  futuro  de  esa  tradición.  Los  contactos  con  personalidades 
de  la  talla  de Domingo  Fletcher  (1912-1995)  y  Enrique  Pla  (1922-1988)  en  el  SIP,  así
como la estrecha relación tejida con el maestro Miquel Tarradell (1920-1995) y sus discí-



















mica ibérica en la región valenciana (1972), dirigida por Tarradell. Ha sido este un tema











estos  temas, experimentó con sus  trabajos y  los de otros compañeros  tanto del Departa-
ment y del SIP como de otros centros de investigación, un notable desarrollo y una nueva
manera de aproximarse al  imaginario de  las élites  ibéricas. De ello queda constancia en
Damas y caballeros en la ciudad ibérica (1997), una obra de referencia que firma junto a
Consuelo Mata y José Pérez Ballester, así como en numerosos artículos de publicaciones
especializadas y en proyectos de investigación como Imagen, mito y sociedad en la Cultu-
ra Ibérica (1991) y Los Iberos a través de su cerámica (1995).
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arqueológica  estuviese  en manos  de  una mujer,  y menos  todavía  de  una mujer  joven.
Asumir  la  responsabilidad de dirigir  con  tan  solo veintinueve años una excavación  tan
destacada como la del Grau Vell –con los obstáculos inherentes a lo que era considerado
por muchos en Sagunto como una innecesaria injerencia del cap i casal– y crear un equi-




estructuras  del  puerto  a  través  de  numerosas  campañas  de  excavación  (1974-2004)  y
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mento  de  inflexión  en  nuestra  relación  con  Carmen,  pues  al  vínculo  académico  que
habíamos tejido hasta el momento se sumó la vertiente más humana, más próxima. Y no















cional,  como  el  Centre  Camille  Jullian  de  la  Université  de  Provence  3  en  Aix-en-
Provence (1980 y 1996), la Escuela de Historia y Arqueología de la Academia de España
en Roma (1986, 1992), el Institut d’Art et d’Archéologie de la Université de París-Sor-





France méditerranéenne’  del Centre National  de  la Recherche  Scientifique  de  Francia,
1998-2002; Consejo Asesor  del Centro Andaluz  de Arqueología  Ibérica  de  Jaén  desde
1998; miembro del comité científico del Parque Arqueológico del Mundo romano de la
Xunta  de Galicia  desde  2004;  Institut  Català  d’Arqueologia  Clàssica  desde  2013),  así
como  en  numerosísimos  congresos  de  carácter  nacional  e  internacional,  en  comités  de 
redacción  de  revistas  de Arqueología  (Fonaments, Anales de Arqueología Cordobesa,





bilidades públicas que deben ser  inherentes a  los profesionales de  la Arqueología, Car-
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Asesor  de Arqueología  (1987-1995)  y  como  consellera  de  número  de  la  desaparecida
Institució Valenciana d’Estudis i Investigació (IVEI) (1994-1998). Pero también trabajó










de gran capacidad didáctica –pocos  teatros romanos evocan  la volumetría  real como lo









chos recordarán la exitosa exposición Los Iberos. Príncipes de Occidente (1997) que su-
puso un hito en la proyección internacional de la cultura ibérica y un redescubrimiento de
la misma a nivel estatal. Como comisaria por parte de España, Carmen, junto al resto del
equipo,  demostró  un  claro  interés  por  ofrecer  una  visión  renovada  y  actualizada  de  los
iberos y por situarlos entre las culturas más atractivas del Mediterráneo antiguo. Y así fue,
pues la exposición viajó por lugares de referencia cultural a nivel europeo como el Grand-
Palais  (París,  1997-1998),  el  Kunst-  und Ausstellungshalle  der  Bundesrepublik  Deuts-




nes como La cultura ibérica (1983) en el Museu de Prehistòria de València, el caso de Los
Iberos. Príncipes de Occidente constituyó un verdadero  reto, y a ella  siguieron otras de









iberos, ayer y hoy. Arqueologías y culturas (2012) editado por Marcial Pons. Una obra sin
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na, entre ellas, evidentemente, la propia Carmen. Con Desmuntant Lara Croft. Dones, Ar-
queologia i Universitat (Vizcaíno, Machause, Albelda y Real 2014), hemos podido conocer
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rectora del Departament  (1993-1996) y de  la  revista Saguntum-PLAV (2000-2005), para
los que apostó por la renovación y la modernidad. Una dedicación que a menudo ha ido
más allá, mostrando una clara preocupación e implicación por defender la universidad pú-
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